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Abstract. The article examines how expressed the certain generalized mental states, that characterize 
the integral attitude of the individual to life, in some groups of servicemen (conscripts and contractors). On a 
sample of 257 people, it was shown that for both groups are typical high levels of optimism, hardiness, satis-
faction with life, as well as a positive image of myself. It was also revealed that all the parameters a) are 
more pronounced in contract service servicemen, b) are closely related. 
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Аннотация. В статье уточняется содержание понятий здоровье, психическое здоровье, пси-
хологическое здоровье. Осуществляется их сравнительный анализ с учетом различных теоретико-
прикладных подходов в западной и отечественной психологии к пониманию их содержания. Автор 
определяет содержательную сущность и особенности каждой категории, их границы, базовые харак-
теристики (критерии, признаки) и взаимосвязь (иерархическую зависимость) в понимании природы 
феномена человека (личности), причин его поведения и деятельности, в том числе педагогической и 
психолого-педагогической. 
Ключевые слова: здоровье, психическое здоровье, психологическое здоровье, критерии пси-
хологического здоровья, психологическое нездоровье, признаки психологического нездоровья 
 
Современный профессионал в сфере образования должен быть высокоэффективным в дея-
тельности по подготовке к жизни подрастающего поколения; уметь выстраивать собственный марш-
рут профессионального роста и развития для максимальной реализации своего потенциала в рамках 
выбранной; владеть эффективными методами и приемами самовосстановления и положительной 
компенсации в ситуациях серьезных психофизических затрат и эмоционального напряжения в дея-
тельности – именно такой специалист сможет соответствовать требованиям современного образова-
тельного пространства. Эти важные характеристики специалиста нового типа в сфере современной 
системы образования тесно связаны с состоянием психологического благополучия – неблагополучия 
личности, обусловленных, в первую очередь, факторами психического и психологического здоровья. 
Личность может сформировать только такая же Личность. «Масштаб личности специалиста должен 
соответствовать масштабу и ответственности профессиональных задач, которые ставят перед ним 
современная жизнь и общество» (Дубровина, 2009, 21). 
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В Уставе Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ) дается такое определение по-
нятия здоровье – это состояние «полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней и физических дефектов» (Устав ВОЗ, 1). 
Термин психическое здоровье был введен Н. Сарториусом, директором Отдела психического 
здоровья ВОЗ. Он определил его как «отсутствие выраженных психических расстройств; определен-
ный резерв сил человека, благодаря которому он может преодолеть неожиданные стрессы или за-
труднения, возникающие в исключительных обстоятельствах; состояние равновесия между челове-
ком и окружающим миром, гармония между ним и обществом, сосуществование представлений от-
дельного человека с представлениями других людей об «объективной реальности» (см. Шабунова и 
др., 2014, 68-69). 
В обобщенном виде в современной психологии под психическим здоровьем понимают состо-
яние психического благополучия, обеспечивающее адекватную психическую саморегуляцию поведе-
ния и деятельности индивида в меняющихся условиях окружающей действительности (Еникеев, 
2010, 359). 
При этом психическое здоровье первично по отношению к психологическому, т. к. обеспечи-
вается врожденными, природными факторами: генотипом, наследственностью, гендерными призна-
ками, возрастными детерминантами, свойствами НС (в первую очередь ЦНС) и нормальным функци-
онированием всех систем организма. Включение же человека (как природного существа) в активную 
социально обусловленную познавательную деятельность и взаимодействие создают условия для раз-
вития его индивидуальной психологии, а, значит, и психологического здоровья. Таким образом, пси-
хическое и психологическое здоровье близкие, но не синонимичные научные понятия. 
Б. С. Братусь отмечает, что психическое всегда действует, протекает, развертывается в рамках 
определенных биологических функций – базовых условий нормального функционирования психики. 
Какие-либо серьезные нарушение внутреннего равновесия, естественного функционирования орга-
низма изменяет характер протекания его психических функций. По его мнению, здесь речь идет о 
двух компонентах в структуре психического здоровья, которые необходимо различать. Первый, био-
логический, т. е. класс условий, а второй – психологический, т. е. процесс, протекающий в этих усло-
виях (Братусь, 2012). 
Исходя их этого, можно говорить о том, что психическое здоровье это базисная часть для раз-
вития психологического здоровья. Так В. И. Дубровина отмечает, «полноценное психическое разви-
тие, обуславливая психическое здоровье растущего человека, закладывает фундамент его психологи-
ческого здоровья» (Дубровина, 2009, 19). 
Термин психологическое здоровье был введен в психологию не так давно и рассматривается в 
аспекте формирования и развития психически здоровой и социально зрелой личности в разных науч-
ных школах по-разному. А. Маслоу рассматривал эту категорию как процесс самоактуализации лич-
ности, т. е. процесс понимания и свершения личностью своего истинного предназначения (Maslow, 
1971). К. Роджерс уточнил, что это процесс непрерывного саморазвития, самосовершенствования 
личности на пути ее самопринятия и самопознания (Rogers, 1961). Ш. Бюлер считал, что это процесс 
самоосуществления, т. е. овладения личностью смыслом собственной жизни посредством постановки 
целей, которые наиболее адекватны ее внутренней сути (Buhler, 1999). 
В отечественной психологии тоже нет единства в определении содержания данного понятия. 
Л. С. Выготский полагал, что психологическое здоровье – это результат удовлетворения особых че-
ловеческих потребностей, соответствующих определенному этапу его возрастного личностного раз-
вития, в основе которого лежат два взаимосвязанных процесса – естественное созревание и овладе-
ние культурой посредством освоения ребенком специфических «психологических орудий» (язык, 
письмо, система счета). А. Н. Леонтьев понимал это понятие как результат процесса интериоризации, 
когда под воздействием внешней деятельности возникают внутренние процессы: мотив, цель и др., 
приобретающие относительную самостоятельность и способность осуществлять переход от внутрен-
него плана действий – к внешнему, посредством экстериоризации. П. Я. Гальперин рассматривал 
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психологическое здоровье как способность субъекта к адекватной ориентировочной деятельности, 
сначала в значимых элементах конкретной ситуации в ее существенных взаимосвязях, а затем – в 
процессе исполнения действия в любой деятельности, где данные ЗУН могут быть полезны и приме-
нимы. 
В И. В. Дубровина указывает на то, что психологическое здоровье – это «способность/ти че-
ловека владеть средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте гуманистиче-
ского взаимодействия с окружающими его людьми и в условиях культурных, социальных, экономи-
ческих и экологических реальностей окружающего мира, иметь определенные знания о себе как че-
ловеке» (Дубровина, 2009, 19). 
В. И. Слободчиков и А. В. Шувалов (духовно-нравственный подход) расценивают этот про-
цесс как потребность в саморазвитии человека, который становится субъектом своей жизнедеятель-
ности, имеет внутренний источник активности, выступающий двигателем его развития, при этом он 
полностью принимает ответственность за свое развитие и становится «автором собственной биогра-
фии» (Слободчиков, Шувалов, 2001). Таким образом, психологическое здоровье можно рассматри-
вать как динамическое состояние непрерывного личностного развития, обеспечивающее душевное 
(духовно-нравственное) благополучие субъекта и разумный баланс между его потребностями, прежде 
всего в саморазвитии, самореализации, и между ожиданиями (запросами) общества на определенном 
этапе его культурно-исторического развития. 
Выполнив достаточно обширный анализ и других теоретико-прикладных исследований в этой 
области, мы пришли к выводу, что наиболее важными критериями психологического здоровья явля-
ются: личностная гармония и баланс со средой, адекватная самооценка и отражение окружающего 
мира, стрессоустойчивость и саморегуляция, самопринятие и принятие других, высокая рефлексия, 
социальная зрелость, высокая мотивированность, нравственно-духовная ориентация, высокий интел-
лектуально-творческий потенциал, устойчивая направленность на саморазвитие и самореализацию – 
т. к. именно они отражают стержневые характеристики человека как активного субъекта сознатель-
ной деятельности и взаимодействия, целостной личности. 
Однако нужно понимать, что представленный образ психологически здоровой и социально 
зрелой личности нужно рассматривать как некий идеальный эталон. В реальной жизни будут наблю-
даться те или иные отклонения от него, и это вполне нормально. Ровно до тех пор, пока личность 
способна сама справляться с большей частью как объективных, так и субъективных трудностей на 
пути своего развития. В противном случае придется говорить о психологическом нездоровье, основ-
ными характеристиками которого являются: повышенная внушаемость, конформность, беспричин-
ная злость и враждебность, пассивная жизненная позиция, навязчивое чувство фатальности, личност-
ный инфантилизм, вредные привычки, жестокость, несамостоятельность в поведении и деятельности, 
устойчивый пессимизм, негативизм и т. п. 
Таким образом, путем изучения и улучшения психологической составляющей здоровья, мы 
можем не только профилактировать возникновение тех или иных отклонений, стабилизировать и раз-
вивать психологическое здоровье, но и создавать условия для максимальной реализации потенциаль-
ных возможностей человека. Поэтому так важно понимать причины снижения психологического здо-
ровья, В. С. Мухина, М. В. Москвина, А. В. Сухарев, С. А. Панченко и др. к ним в первую очередь 
относят: 1) неудовлетворенность уровнем общения, как в ближайшем межличностном взаимодей-
ствии, так и в социально обусловленном; 2) низкий уровень ожидания положительного отношения к 
себе; 3) несформированность нравственных и альтруистических ценностей; 4) низкая потребность в 
самопонимании и самоосознании; 5) низкая потребность в творчестве, в перспективно-позитивных 
изменениях (саморазвитии); 6) низкое саморуководство и нестабильность в деятельности. 
Таким образом, психологическое здоровье – необходимое условие полноценного развития 
личности. Именно такая личность является саморазвивающейся системой, способной к активной са-
мореализации при учете всех особенностей среды, в которых она и осуществляется. Подобные харак-
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теристики особенно важны для личности педагога, педагога-психолога, отвечающих за процесс обу-
чения, воспитания и подготовки к жизни во всех ее сложных проявлениям нового поколения. 
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Abstract. The article clarifies the content of the concepts of health, mental health, psychological 
health. Their comparative analysis is carried out taking into account various theoretical and applied ap-
proaches to the understanding of their content in Western and national psychology. The author defines the 
content essence and features of each category, their boundaries, basic characteristics (criteria, features) and 
the relationship (hierarchical dependence) in understanding the nature of the phenomenon of man (personali-
ty), the causes of his behavior and activities, including pedagogical and psychological-pedagogical. 
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Аннотация. Актуальность изучения проблемы обусловлена необходимостью решения задач 
ресоциализации при аддиктивном и делинквентном поведении. Остро стоит вопрос социально-
психологической адаптации и механизмах ее регуляции, где прогностические процессы обеспечива-
ют планирование направления трансформации поведения на основании оценки внешних условий. им 
принадлежит ведущая роль в регуляции поведения. Статья направлена на изучение специфики про-
гностической структуры регуляции социально-психологической адаптации на разных возрастных 
этапах и при поведенческих девиациях. В результате мы пришли к выводу о том, что социально-
психологическая адаптация, как системный феномен, включает пять основных аспектов изучения: 
онтологический, структурный, функциональный, генетический и интегративный. 
Ключевые слова: прогностическая регуляция, социально-психологическая адаптация, девиа-
нтное поведение  
 
